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コミュニティ観の今日的位相 
―多主体的協働秩序としてのコミュニケーション的共同性― 
On the Current Concepts of Community 
：Communication Community as a Multi-Actor Collaboration 
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 に注意せねばならない。  
（4）テンニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』と 
 並んでコミュニティ論の分野において決定的に重要な議論 
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